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ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis pengaruh Citra Merek, dan Kualitas Produk Terhadap 
Keputusan Pembelian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Aqua, “Survei Pada 
Konsumen di Kota Padang”. Penelitian ini menggunakan explanatory research, dimana 
pengamatan dilakukan terhadap masyarakat Kota Padang yang telah mengkonsumsi Air 
Minum Dalam (AMDK) Aqua yang berusia minimal 17 tahun. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sampel yang digunakan 
adalah masyarakat Kota Padang yang telah mengkonsumsi Air Minum Dalam Kemasan 
(AMDK) merek Aqua yang berusia minimal 17 tahun. Hasil analisis uji Citra Merek, 
dan Kualitas Produk menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Aqua, Padang. 
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